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[要約]小児慢性病棟実習で、の実習方法を検討するために，実習記録の内容分析を行った.その結果， (関わり)



























































コアカテゴリー l週日 2週日 全週
関 わ り 61 (16.1) 52(16.4) 113 
ケアとしての関わり 73 (19.2) 84(26.4) 157 
対 象 理 解 166(43.7) 108(40.0) 274 
看護 機 台E 11( 2.9) 27 ( 8.4) 38 
病 院 環 境 18( 4.7) 10( 3.1) 28 
実習内容・方法 38(10.0) 19 ( 6.0) 44 
自 己 j同 第三耳、芝 13( 3.4) 18 ( 5.7) 31 




コアカテゴリー 日 きロJ士己、 レポート
関 わ り 21( 3.9) 22( 4.2) 
ケアとしての関わり 224(42.1) 180(34.4) 
対 象 理 解 167(31.5) 133(25.5) 
看護 機 台巨 70(13.2) 134(25.6) 
病 院 環 境 21( 3.9) 15( 2.9) 
実習内容・方法 16( 3.0) 21 ( 4.0) I 
自 己 t同 窓/~、 13( 2.4) 18 ( 3.4) 





























































サブカテゴリー | 実習日誌:21 レポート:21 
固定義・特徴(4)取り方(13)コミュニケーション|固定義・特徴(3)取り方(2)
関 係 性 l固 回
表4 ケアとしての関わりのサブカテゴリー:件数
口は総数で( )は内訳数





















サブカテゴリー 実習日誌:167 レポート:133 
発達と特徴 回知識、感情(28)行動の特徴(12)友人 聞知識、感情(33)行動の特徴(13)友人
関係(21)発達の特徴(8) 関係(8)発達の特徴(10)
子ども 病気・入院 国入院児の気持ち(37)療養行動(4)闘病 国入院児の気持ち(21)病気・症状(11)
意欲(2)病気・症状(4)入院の影響(5) 入院の影響(9)
子ども観・印象 固 国
家族 家族の粋 固母子関係(9)家族の気持ち(4) 悶家族関係(15)母親の気持ち(3)




サブカテゴリー 実習日誌:70 レポート:134 
園友人関係の調整(7)家族支援(4)社会 回成長発達支援(15)友人関係の調整(13)学習・
小児看護機能 性の支援(3) 日常生活支援(2)気持ちの理 遊びの援助(6)社会性の支援(3)家族役割(13)生活
解(2)小児'慢性病棟の機能(6)保育師の機 の保障と援助(18)家族支援(11)闘病意欲支援(8)
能(7)その他(5) 精神面の援助(8)他職種との連携(16)
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